














































































































Pada pelaksanaan  model  pembelajaran STAD,  guru melakukan  presentasi  kelas kemudian membentuk
kelompok serta guru mengawasi kegiatan kelompok. Dalam kegiatan kelompok guru membimbing  bagaimana
siswa berlatih bekerja sama. Selain itu guru juga mengawasi  kegiatan  siswa  saat kuis individu,  skor
kemajuan    dan  penghargaan  kelompok.  Dengan  model  pembelajaran  STAD  guru  dapat  meningkatkan
performansinya baik dalam merencanakan maupun   melaksanakan pembelajaran.
















































































learning  responsibilities    by  making  good  use  of  the  social  relations  between  students  and  their
significant effects, and to run learning processes in a way that is much more complex than is the case
in any  of  the  other  classroom  models.





Model Pembelajaran Kooperatif Student Teams Achievement Division (STAD)



















































































































































































































































Guru hendaknya   dapat memahami   komponen-komponen   model  pembelajaran STAD sehingga dapat
merancang dan melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya.
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